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La Fiesta de la 
CasA.w Amparo 
La celebra y muy solemne el día primero 
de año dedicándola al Niño Jesús. ¿Porqué en 
ese día? No soy gran aficionado a la paciente 
labor de busqueda de históricos documen os 
y prefiero e&tampar y transmirir las populares 
tradiciones y sus narraciones sencillas encan­
tadoramente comentadas. 
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los pobres que ímpedidos se encuentran siem­
pre que su trabajo no sea suflcient'l, paratel or­
dinario sustento. Y más todavía, son recibidos 
también .los niños desamparado� y sin recur­
sos para vivir. 
Constituyen el Patronato el Ilmo. y Reve­
rendísimo Sr. Obispo, el M. l. Sr. Deán, el 
Sr. Alcalde, un Teniente Alcalde delegado de 
Gobernación, dos vocales y el Rvdo. Cape­
llán de la Casa como Secretario. 
Cúmplese a maravilla el espíritu de la fun­
dación, y es, educación religiosa y sobre todo 
Y sucedió.···· que, «según he oido», se sor- evitar la ociosidad de los asilados. 
teaba hace muchos años una bonita Imagen No se limita su actuación a esta obra tan 
del Niño Jesús; verificado el escrutinio Y pu- cristiana; un dato elocuente, por si solo, es la 
blicado ya el número agraciado, nadie se pre- declaración más cierta del esfuerzo realizado 
sentó a recogerlo. Y, habiéndose repelido el por las Hijas de la Caridad de Ja Casa-Am-
sorteo, tampuco apareció el dueño afortunado, paro, para Ja formación del espíritu de Jos que 
queddndo la Imagen del Niño, de nuevo pi- con ellas rezan, trabajan y viven; desde su 
diendo humanitario hospedaje. Surgió entonces fundación, pasan de trescientos, entre sacer-
oportuna, espontánea y entusiasta decisión de dotes, religiosas y religiosos Jos que salíeron 
entregarlo a la Casa-Amparo, llevándolo en de esta casa de Barbastro. 
pública y popular manifestación con acompa- Barbastro no puede olvidar esta admirable 
fiamiento de música al privilegiado estableci- institución. 
miento, donde fué recibido con indefinible ale- ¡feliz día de vuestra fiesta! Este es nuts-
gría por la Comunidad de Hijas de la Caridad tro deseo. El Niño-Patrono de esa Casa-Pro-
con su Superiora sor Luisa Girbau de imbo- videncia tiene sus divinos brazos abiertos pa-
rrable recuerdo para Barbastro. Allí quedó ins- ra recibir a los que, vencidos en la brega de 
talado el Nuevo ProtecJor de aquella casa, pro- la humana ruta, toman ese necesario arrum-
metiendo la benemérita Comnuidad dedicarle bamien!o al refugio consolador de la vejez. 
el primero de año como Fiesta principal. El Niño Jesús quiso que «también los niños 
La Imagen del Niño Jesús es la misma que, se acercasen a El,., esos pobrecítos huérfanos 
en estos días de Navidad, hasta después de que sueñan tristemente todos. con indelebles 
los Santos Reyes, se adora por el pueblo en recuerdos de caricias, de besos y abrazos que 
las funciones religiosas de la Casa-Amparo. que no sentirán y que han llorado ya mucho 
Tomar posesión de un modo tan misterioso, en este valle de amarguras. 
providencial, si queréis, algo más, señal es El Niño Jesús y la Virgen Milagrosa. 
infalible de protección manifiesta. Y así ha I-a Milagrosa en el centro del jardín, Habeis hecho bien en agruparos junto a la 
sucedido. Imagen de la Madre de Dis, en vuestro jar-
La Casa-Amparo es algo que «foca» e interesa a lo más íntimo de los afe- 1 dín, rezando como hombres, piando como polluelos, seguros de que María 
tos de Barbastro. La fundación llevada a cabo en su ejecución por el ilustre 1 Inmaculada acepta sonriente Jos invisibles efluvios de vuestro amor· corno ri· 
barbastrense D. Pablo Sahún, sin qúe esto sea restar méritos, ni intentar el quísimo aroma de divinas flores ..... 
olvido de Ja inspiradora y efectiva actuación de tal obra, del M. l. Sr. don Junio a la esperanza en el Cielo, los nobles corazones de la tierra no con­
Joaquín Palacfn, canónigo de esta S. l. C., ha encontrado, de vez en cuan- sentirán que en este dfa del Nifio-Dios, queden abandonados los viejos y los 
do protección decidida de los hijos del pueblo, que en algunas ocasiones se niños de la Casa-Amparo 
manifestó por donaciones espléndidas o legados de importancia. Sería injusto Bendiga El Señor, reconozcan los hombres el mérito de las Religiosas Hi· 
no citar al benemérito don Manuel Casasnovas Sanz, quien en su testamen- jas de San Vicente de Paúl que llevan generosamente el consuelo a la vejez 
to tuvo generosos recuerdos para el Sto. Hospital y Casa-Amparo. desfallecida y recuerdan a los nifios el amor de madre. 
Ea ese refugio presidido por el Niño Jesús, moran alegres, en cuanto.cabe, MARCBLINO CAPALVO 
,. 
·-· . ... . 
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C1uu1·Amparo, Vista ¡eneral, �-· 
CABO DE AÑO 
Va a terminar el año que empezamos, 
y, al terminar, decimos que tenemos 
un alío más de vida, y no sabemos 
que creyéndolo así, nos engañamos. 
Hacia el fin de la vida caminamos, 
y nunca, al caminar, nos detenemos, 
aunque a veces pararnos deseemos; 
sin parar, sin parar, siempre avanzamos. 
Sin detener los ríos su corriente 
encuentran el final de :su partida 
en las playas del mar constantemente. 
Todos, lodos .seguimos igual 8uerte; 
de la estación partiendo de la vida, 
a la estación llegamos de la muerte. 
V. M1eLoo CA.STBL 
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Doña Regina Gravisaco Paúl 
FALLECIÓ EN ESTA CIUDAD EL DfA 2 DE ENERO DE 1929 
RECIBIDOS LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
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En sufragio de su alma se celebrará el jueves, 2 de enero, solemne aniversario 
en la S. l. Catedral, la Hora Santa del mismo día en la iglesia que corresponda; el 
viernes, día 3, misas del Carmen en la de las Escuelas Días y el sábado 4, todas 
las que se celebren en la del l. Corazón de María y parroquias de la Catedral y 
San Francisco. 
Sus apenados hermanos doña Catalina y don Pablo; hermana política doña Concepción 
Artero; sobrinos doña Felisa, doña Ernestina, don Leopoldo y don José Gómez, doña 
Natalia, don Eusebio, don jaeme y don Alberto Lasala y demás familia, suplican a sus 
amigos y relacionados la tengan presente en sus oraciones y asistan a los actos de 
sufragio mencionados, por lo que quedarán profundamente agradecidos. 
BARBASTRO, diciembre de 1929. 
He1y concedid:-_.s indulgencias en Ja forma acostumbrada. 
____ __,,__..,. ________________________________________________________________________________ �--------------------------
Una limosna para la Casa-Amparo 
alegría en unos� y en otros. Y es que junto a ellos, eiitán las grandezas de 
alma de aquellas mujeres que los cuidan y los miman, que con sus virtudes 
hacen ese milagro, en este sitio remanso de paz, amparo y refugio de cuer-
pos rotos y seres inocentes. Yo te aseguro que este cuadro tiene tan ewoti-
Es lo que te pide un vocal de su Patronato. Es esta la casa de los pobres y va grandeza, que de no ser tú absolutamente frívolo te conmove1 á, que te 
ninguna tan genuinamente haPhasfrense. La fundó, a impulsos de su alma ge- 1 has de sentir, por fuerza, emocionado hasta las entrañas de tu ser, 
nerosa, aquel patricio de grata recordación, don Pablo Sahún Palacín y la creó Pues para esta casa te pedimos una limosna. Tú, mi lector, que hoy te en­
en bien de sus vecinos, para que fuera siempre acogimiento de los pobres de cuentras bien defendido y sobrado de estas miserias, piensa en ella, dá un 
Barbastro. �omos. pues, todos poco de lo que te sobra. Si 
barbastrenses, deudores de sus _ -�- así lo haces, ten entendido que 
grandes beneficios a aquel pro- aliviarás a aquellos hermanos 
... que necesitan, de eso: una po-cer señor. 
Lector, llega hasta ella. En­
tra si te place ¿por qué no? Lla­
ma en su campanilla. Te abd· 
rán sus puertas de par en par 
y una monjita de albas tocas, 
con humildad y solicitud que 
traspasará tu corazón de visi­
tante, te enseñará, si en ello 
gustas, lo bueno que hay den-
uo. 
ca cosa de lo que a tí te sobra, 
de lo que es nada para tí. Pien­
sa bién, que esta casa, tiene 
un gasto grande para subvenir 
con decoro las necesidades cuo­
tidianas y que no se cubren, 
como es posible que errónea­
mente supongas, con sus ren­
tas y la subscripción pública 
con que cuenta. Vive, pues, y 
necesita, de la caridad y por 
tanto sus bienes principale5, !'US 
posibilidades, pertenecen por 
entero a la nada. 
Ayúdales con tu limosna pa­
ra que no les falte. No olvi­
des a esos pobres, que son rus 
pobres. 
). GÓMEZ GRAVISACO 
Vocal del Patronato. 
Te conducirá a través de un 
pasillo, en el cual el suelo ha 
de parecerte riquísimo mármol 
y sus paredes jáspe soberbio. 
Más no es mármol ni jáspe. Es 
solo ilusión tuya por el refü·jo 
de su limpien, de su pulcri­
tud. Es todo obra de aquellas 
manos, que son manos de Dios, 
porq u e  son manos de caridad 
y e3·án por esto dotadas de 
cualidades que nunca poseere­
mos los demás. A poco, lle­
garás a lo que pueden ense­
ñarte. 
Los comedores 
Pobrce viejoe, desvalidos, desamparados, que el proceloso :mar de la \'�da 
los ha dejado como naves ruinosas, que viven debido a que las providencia­
les manoe de la caridad los recogió, y sí siguen Yiviendo, es, substentados por 
ese rédito espiritual que la caridad en nombre de Dios les presta. Junto a 
elloe, como duro contraste, verás un enjambre de chiquillos, limpios, bien 
aseados, vivaces, graciosos, en cuyos rostros resplandece la gracia de la ino­
cencia, qoe empiezan sus vidas, unos pagando los fracasos de sus progenito­
re9¡ otros .•• ¿para qué seguir? Es un bello cuadro, pues si el marco parece 
que había de ser de miserias e infortunios, las figuras no lo demuestran. Hay 
CALENDARIO DE CRISTO REY para 1930 
Corazón de Jesús, de María y Santa Teresita. 
De venta: LIBRERIA SANTAMARIA 
Ricardos, 45. BARBASTRO 
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B�neficenc1a de la Ciudad determinó El Niño Dios busca abrigo poner al frente de la Casa-Amparo 
una Comunidad religiosa, y elegida 
para e
.
llo la Compañia de las Hijas de 
la Caridad de San Vicente de Paúl, fue­
ron destinadas cuatro Hermanas que 
eran:
. 
Sor Cecilia Monserrat, primera 
super10ra que procedía de la Comuni­
dad del Colegio; sor Teresa Catalá· 
Las buenas. las abnegadas 
Religiosas del Amparo. 
' sor Paula Martorell, y sor Mercedes 
Barber, novicia. 
Pocos años rigió esta Comunidad.la 
mentada superiora, que apenas sí pudo 
ordenar la nueva fundacióo, siendo 
nombrada para sustituirle, aquella san­
ta mujer, fuerte como la mujer fuerte 
del Evangelio, que se llamó sor Luisa 
Girbau, de gratos recuerdos para los 
barbastrenses que lloraron su muerte 
y que como último tributo de amor y 
de admiración gestionaron de las auto­
ridades que su cada ver fuera trasladado 
del cementerio para recibir definitiva 
sepultura en la iglesia de la Casa-Am­
paro, como así se realizó. 
Cuando parecia que la orfandad de 
los asilados era irremediable, el Cielo 
quiso inspirar el nombramiento de su­
cesora que recayó en su discípula sor 
Mercedes Barber, heredera del amor a 
los pobres de su antecesora y maestra 
de la que fué fiél discípula y ciega 
observadora de sus enseiianzas, mere­
ciendo ser galardonada ·con la Cruz 
de Beneficencia, por R. O. de diciem-
Lo que hicisteis a uno de mis pe­
qu:ñuelos, a Mí me lo hicisteis. 
Como en los tiempos de Augusto 
va el Niño Dios caminando; 
mas ya no es un parvulillo, 
sino un desvalido anciano-
el paso tardo que arrastra 
la cadena de los años, 
la mente sin ilusiones, 
de calor el pecho falto, 
lleno el corazón de penas 
y el alma de desengaños. 
¿Quién devolverá el contento 
a Jesús en sus ancianos? ....  
Las cariñosas, las fieles 
Religiosas del Amparo. 
Como en los tiempos de Augusto 
por el mundo va pasando 
el Niño Jesús, en forma 
de un mendigo abandonado, 
de un pobre, que apenas cubre 
su desnudez con harapos; 
ayuno el cuerpo y sin fuerzas, 
fallas de vigor las manos 
yertos los miembros de frío, 
por todos desamparado. 
¿Quién le dará refrigerio, 






Como en los tiempos de Augusto 
va el Niño Dios caminando: 
camina en sus pequeñuelos, 
los pobres desventurados 
que hogar paterno no tienen, 
ni de la madre el regazo; 
víctimas de la orfandad 
y del infortunio esclavos; 
los que medran sin caricias, 
sin sonrisas, sin abrazos. 
¡Ah! ¿quién les hará de madre, 
quién enjugará su llanto? 
Las amorosas, las tiernas 
Religiosas del Amparo. 
No temas, divino Infante; 
ven en tus niños y ancianos, 
y en tus pobres y afligidos; 
que en tu Casa del Amparo 
van a encontrar nuevas madres 
y cariños abnegados, 
y amores que son del cielo 
pues tú, Niño soberano, 
en tu paso por el mundo 
Tú mismo se los has dado. 
¡Que El hoy baje a celebrar 
dichoso su cumpleaños 
amparado en vuestra casa, 
Religiosas del Amparo! .... 
Mosén Felipe Core//a 
bre de 1916. Desde 1905 a 1908, sor der. por ser más grans los del C, D. tos así mejor para poder ofrecer el pri­
Mercedes pasó.ª formar parte dd Con· Venus. Pero asi y todo no tuvieron el mar y princi pal ob:;equio a l\faría Inma­
s�jo general de la Congregación, y en campo libre, la prueba que 00 coosi- culada, recibiendo en s:us pechos 1:1 Je­
ese intervalo de tiempo desempeñó el guieron apuntarse nada a su favor, Ti- $ÚS su Hijo I nmaculado, como ca bal-mente lo hicieron. cugo de superiora interinamente ser raron contra nosotros (yo no ¡'ugaba 1eh?) ' Se cantó por el pueblo la Santa :\lisa, 
Rosalía Marquintz, que en su humildad un penalty con la inocente mtención .. en la que el celtbrante visibleme r te 
r.!ounció otros cargos que le fueron de meterlo. pero nuestro Clavería que i· emoc:íoiiado, después de exlwrtarles a 
propuestos y que solo aspfraba a volver estaba en la portería y que es un por- j recibir con fdrvor y reverentes a Je$ÚS 
a su calidad de hermana de número. tero que sabe su obligación, le pregun· Sacramentado, pues serla el homenaje 
Vu::lta sor Mercedes, falleció en esta tó a la pelota: ¿a donde vá usted? ¡¡atrás!! mas grato a su Madre, Ma1 la sin man­
ciudad el dia 24 de e6ero de 1920 y en ¡¡no se pasa!! y ou pasó; es decir, para cilla, les animó a que todos a fuer de 
abril del mismo año fué nombrada pa- que se entienda. que Ja paró. Ovación católicos y s obre todo de españoles, 
ra sustituirle sor Manuela Pueyo Te- que se ganó el chico. 1 asist ieran a la prnces1ón de la tarde y a 
rés cuyas v'rtudes y talento están en De los de Lérida, muy hieo Jos de- que rivalizaran en entusiasmo, j úbi lo Y 
f 1 d. aleg ía. De::;pués de la consagración, el la memoria de todos los barbastrenses I eosas, e portero y me 1ocentro. pueblo en masa y todo jubiloso ento oó que lloraron su muerte y admiraron los Los nuestros admirabl::mente todos. el himno eucai í.stlco y mientras la co-
progresos de la Casa-Amparo bajo su 1 Sesé (Manolo). estupendo dirijieodo los munión gt!neral un coro de jóvenes fué 
prudente y acertado gobierno. f ava .nces de su !mea co:;i ver.dadera es�ra· desgrana n do el «Alma de Cristo ... » y 
Le sucedió sor Asunción Lázaro, que l teg1a y valeo 1 1a. A lo me¡or ha leido otros motetes con la afinación que tiene 
ha cesado en el cargo por dimisión vo- 1 «Sin novedad en el frentt: » y se le ha aneditadfl en el contorno. 
luntaria, por el delicado estado de 5u pegado lo de los avances ... Conrade bu- A las tres de la tarde, salió del templo 
salud, y actualmente es superiora sor llic1oso, suministr�ado juego a sus. c?m- parroquial para recorrer las cal l es. la 
Andrea Macztu, a quien deseamos los 1 pañeros, con ese ¡uego suyo prod1g1oso procesión a la que presidía una Imagen 
1 b · de María Inmaculada lle,ada en andas aciertos de sus dignísimas antecesoras, y 001to. por jóvones de la localidad y escoltl:lda 
para bien de los pobres de la ciudad Y P. P. G. G. por cuatro angel i cales y bien ata viadas 
prestigios de ta Casa-Amparo. n iñas. Así se recorrió el pueblo cantan-
J. de Golafón <lose con fervo r y visos de jubilo el Sao· 
lnf ormación deportiva 
El domingo último volvió actuar en 
nuestro campo el C. D. Venus de L�­
rida y por volver en todo, hasta volvió 
a perder. 
Se conoce que a Ja Junta del F. C.Ba�­
bastrense l e  debe gustar la astronomia 
y por eso repitió a este sem.i estrella 
deportiva. También a nosotros nos p l a­
ce ese equipo, no por gusto de ver la� 
estrellas, que no nos gusta verlas r l 
cuando nos pisan, pero es que este 
team encaja muy bien frente al poder 
y ju ego de los nuestros. 
El partido result� muy bien. En el 
primer tiempo dominaron los nuest�o.s, 
las cosas como son; y �urante el, ,
h1�1-
mos (bueno, yo no jugaba) el ua1co 
goal de la tarde. Ua m:ignífico avar.ce 
de Jos nuestro�, derivado en un �onier. 
Lo tira Serafín, lo recoje muy bien .con· 
rade que lo pasa a Jos �ies de Te1edo
r 
y este S')10 tiene que te;er el tanto em 
oujando, m etiendo, la pelota �n Ja red. 
No he de decirles que le ovac10n.am
os. 
En el segundo tiempo. ?om_inaron 
ellos, aun que de este domrn10 diremos 
que fué dominio de la fuerza, del po-
: Torre de Esera to Rosario y viénd0se engalanadas a porfía todas las casas del transito. De 
retorno a la iglesia se �izo la no vena y 
a cont inuación el acto de Consagración 
1 
, Fiesta a la Inmaculada 1 
' de la parroquia al Corazón Inmaculado 
de María, dándose fin al acto con unas 
estrofas del Ave de Lourdes cantadas 
Con toda la solem nidad de que es ca- por b1en templadas voces y repi tiendo 
pEIZ un pueblo pequeño, se ce l ebraron 1 el pueblo el A,e, Ave, Ave, con verda­
aqu! las boda"' diamantinas de la defi- 1 dero entusi�smo 
nición dogmática de este mis ter'o. � Estos fueron los agas1ijos con que es-
Todo el pueblo, con rara;:; excepciones, te religioso pueblo ohsequió a la �ladre 
confesó la \•fspera de la Fiesta, d spues- de Uios y M&dre nuestra en su i5.0 ani-
.. RB:YES 
Es seguro que este año los Santos 
su mayor acopio de regalos en la 
.. 
Reyes harán 
SUCURSAL de FRANCISCO ARTERO BOSQUE 
SAN RAMON (Antes Fusteria) 
atraidos por el extenso y rico surtido, en capricho­
sos juguetes, objetos para obsequios y excelente 
material fotográfico. 
Visitad la exposición de este establecimiento. 
'"""S · i• d la 1cflioic1 '.>1 de g-mátiu.1 de-u 
Co11c:epc1ón J imat:ula da que si m uLhos 
pudieron superarle er solemnidad, a 
ninguno cede el puesto de vao guardia 
en en tusias no, amor y piedad filiales en 
la flesta por el  Lriunfo de la Virgen In­
maculada. Sea todo a su mayor honra y 
e mu lación de sus lectore:::, pues no otro 
ti11 pretende el autor de e::;ta mal perge­
ñada re.seria, que termina a pulmón 
¡:;uelto, como ernpez1:1.ban en mPjores 
tiempos los vigilaute,; n octu rnos al can­
tH la hnra;-«A.ve '.\laría Pur!sima;­
Sin pecado concebida». 
L. L. R. 
erónica semanal 
Pasaron los días sensacionales de la 
Lotería de Navidad. con !a ansiedad 
común a todo juego de azar, y pasó 
también el gran día de Navidad, dfa 
clásico en Intimas emociones para el alma 
pletó. ica de viaa cristiana con el cruce 
ob igado de dones y feitcitac10oes pas­
cuales. Estos no causan decepción en 
el alma. como la causa el �gordo» de 
Niv1dad, por más que se nos aproxi­
m •ra este añJ has a Zarag• za. 
El éx to d:!l emp é,t to oro ha sido 
muy C·)mentado y voceado por la Pren­
sa afecta y de,afecta al Gobierno cuyo 
prestigio consolida y aumenta mertci 
<lamente . 
«La operación, dice una cota oficio­
sa, se cerró a l os tres cuartos de hora 
de abrirse las ventanillas en el Banco 
de España, tanto ea Madrid como ea 
Bilbao y Barcelona. Del cupo de 150 
millones de pesetas reservados a la 
Banca privada sólo se aojudican 111, 
habiéndose anulaúo importantE-s pedi­
dos hechos por encima de esta cifra y 
el de 100 millones de pesetas asigna­
do al Banco de España, queda absor­
vido íntegramente por las peticiones de 
entidades particulares tanto españolas 
como extranjer:..s. El Gobierno se con. gratula del fehz suceso de la emisión 
de hoy que habrá de producir en Es­
paña y fuera de España, sensación de 
fortaleza económica, ofreciendo a todos 
una paiadina muestra de vigor y de fe 
en nuestro porvenir». 
Iaterrogado también el presidente 
del Consejo sobre novedades políticas, 
ha dicho que sólo puede anticipar que 
en el mes de enero se abrirá la Asam 
blea y se conocerá el programa para el 
año próximo, ahora en estudio, y se po• 
drá vislumbrar claramente la nueva forma 
que se propondrá para alear zar a su 6em­
po y por sus pasos Ja normalidad cons­
titucional. 
No creo, añadió, que haya español 
consciente que no la anhele. Yo creo 
que los que la estudien imparcial y 
y serenamente y no les domine Ja im· 
paciencia nos harán la justicia de reco· 
nacer y proclamar la sinceridad e im­
portancia del avance que preparamos, 
que c9n buena voluntad de todos debe 
conducirnos en plazo no largo y en am· 
biente de paz y orden, a la amplia y 
detallada meseta en que con transigel'l ­
cias recíprocas y respeto mutuo podrán 
convivir cordialmente todos los espa­
ñoles . 
Se conocen ya pormenores del pro­
yecto de comunicaciones marítimas. 
Subsisten en el proyecto las cinco prin­
cipales líneas y no hay ninguna lfnea 
nueva: pero son las de América del Sur 
y la de Filipinas las que más directa­
mente afectan a la nueva organización. 
La liquidación del actual presupuesto 
del Estado será aproximadamente de 200 
millones. 
La recaudación de este año de la 
C'lmpañía del Norte sube a más de 328 
millnnei: con un aumento sobre el pasa­
do de 65 millnoes. La recaudación de 
la C"mPañh M z. A. sube también a 
296 mil rines con un aumento de cerca 






LA SE�ORITA PRIMER ANIVERSARIO 
JOSEFINII FERRIIZ NllDll� EL SER'OR D. Ramón BaJaguer Garona FALLECIÓ EN ESTA CIUDAD EL DfA 25 DE LOS CORRIENTES 
& los 18 años de edad FALLECIÓ EN ESTA CIUDAD EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 1928 
a los 70 años de edad Recibidos los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad LOS AUXILIOS ESPIRITUALES Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA R.I.P. E. P. D. 
Sus apenados padres don Mariano y dofia Agustina; 
hermanos Mariano, José, Engracia y Concepción; herma­
no político don Daniel Balaguer; tíos, primos, sobrino y 
demás parientes, 
Sus desconsolados, esposa doña Nieves P�eyo; �ijos _Josefa, 




cepción García, doña En gracia Ferraz. 
:>'. dona An unc1�c10n Gracia, 
hermana doña Serafina; hermanos poltt1c.
os don Mar
.
tia C�ll Y do­
ña Juana Lafuente; nietos, primos, sobrmos y demas parientes, 
Al notificar a sus amigos y relacionados tan doloro­
sa pérdida, ruegan la tengan presente en sus oracio­
nes, por lo cual la familia quedará verdaderamente 
agradecida. 
Ruegan a sus amigos fl relacio_nados lo tenoan presmte en sus 
oraciones, !/ asistan a las misq.s d�l Carm�n 1ue se c�lebra­
rán el martes, día 31, en la iglesia de lCJ::; RR. PP . . l!l,.scola­
pios, desde las seis y media, por lo que quedarán. reco.'1.0-
cidos. Barbastro, diciembre de 1929. Barbastro, diciembre de 1929. 
Ray concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
ntaral y cultos 
... , .... 
29 �omlngo.=Santo Tomás Cent. 
CATl!DR.\L,=A la11 7, 7 y media, 8, 8 y media 
0, 11, y 12, misas de hora. A la!! nueve Y me­
día, le conventual. 
El Roqerio de '"Aurora a las seis, saliendo 
por la ciudad, si el tiempo no lo impide. A 
contmuación misa r, zeda en la que se da la 
ti nta Comunión. 
En 1 apilla del Rosario mis" a las siete y 
media. distribuyéndose la comunión. 
En le misa de doce habrá explicación doc� 
trino!. 
PllRROQUlA oK LA AatJNCJów.=Domingos y dí es 
fetrtivos a las 11ei1 y medi a, ml1111 "'OJJVe11tuel. 
Misa de hora a les ocho i cuarto. 
PARROQUIA 01 S. P.RANCllCO DI! Asía.=Misa 
de alba a las seis. A las doce y media la de 
bora . 11 111 t>onventual a las ocho y media Por 
la tarde, todos los día-, rezo del �anto Ro­
sario a las cuatro y media. 
ÚiMACULADO CORAZON DK MARIA. 
A la11 siete y media, misa por las intenciones 
y familias de la Visita Domiciliaria. 
A las ocho, misa de Comunión general por 
las intenciones de la Archicofradía. 
A las diez, misa de hora. 
A las cinco de la tarde, función de le Archi­
cofradle con exposición de S. D. M.y sermón. 
Iglesia de los PP. Escolapios.=A las ocho Y 
meaia misa llamada de los niños, los domingos 
y días fescivos a las nueve. 
Iglesia de Santa Clara.=Todos Jos días 
misa conventual i1 las siete. 
Colegio de San Vicente de Paúl.=Misa de 
Comunidad a las seis y media. Domin¡;¡os y días 
festiVO:i misa de hora a las ocho y media. 
50 .Cunu.=Sa1t Sabino. 
51 Jiartes.=San Silvestre. 
t )lfirrcolu.=La Circuncisión del Señor. 
En las parroquias y demás iglesias, misas de 
hora como los domingos. 
2 .7w11es.=El Dulce Nombre de Jesús. 
5 Vin-Ms.=San Daniel. 
4 Sáhado.=San Aqui l ino. 
En la lszlesla del Corazón de María, a las 
siete y media, Misa por las intenciones de la 
Archicofradía. 
En la isilesia de Ntra. Sra. de la Esperanza, 
los sábados y domingos a las seis de la tarde 
1e canta el santo Rosario, 1&1\le y despedida 
por un coro de nfftas. 
En ta l52lesfa de San Bartolomé, a las siete 
de la tarde, ro1&rio y 1atfe cantada. 
e1 presente número ha sido so. 
metido a la previa censura de la 
autoridad ¡ubernativa. 
EL SEÑOR 
Don Ramón Puente latre 
FALLECIÓ EN ESTA CIUDAD EL DIA 24 DE LOS CORRIENTES 
a los 76 años de edad 
confortado con los Santos SacralJlentos y la Bt¡rldición Apostólica 
= D. E.--P. = 
Sus apenados hijos don Jos6, sor María (Hija de la Caridad) 
don Eladio; hijas polítical3 do�a Carlota Serrate y dcña Julia­
nietos, hermanos políticos, primos, rnbrinos y demás 
Al notificar a sus amigos y relacionados tan irreparable pér­
dida les ruegan lo tengan prC'8ente en sus oraciones y asistan 
a las misas del Carmen que se celebraran en la iglesia de 
los RR. PP. Escolapios el día -1 de enero, desde tas siete, 
por lo que quedarán agradecidos. 
Dolllinical 
La presentación de Jesús en el Templo . 
Barbastro, diciembre de 1fJ29. 
no había contraído impureza alguna, ni 
legal siquiera, y Jesucristo tampoco te­
nía que ofrecer a Jehová, ya que es el 
Verbo encarnado igual a Dios en digni­
dad y en esencia. 
En aquel tiempo: Estaban José p /Yla- Mas quiso Jesús en todo momento 
l'Ía, madl'e de Jesús, admil'ados de estas darnos ejemplo de sumisión, de humil­
cosas que se decían de El. Y los hendi- dad y de sacrificio enseñándonos así el 
jo Slmeón, p dijo a /Yla!'Ía, su /Ylad!'e: camino de nuestra santidad. 
«Este ha sido puesto pal'G caída p levan- _ En est1s solemnes horas era extraor­
tamiento de muchos en lsl'Gel. El sel'á -dhiaria la animación que había en los 
p6uicós y atrios del Templo por Eer 
-muy numerosos los fieles que acudían a 
&a<:er oblaciones y elevar plegarias a 
bfos. 
una bandera a la que se hal'á gue!'ra, y 
la espada afl'auesa!'á aún fu propía alma, 
pal'a que se vean los pensamientos de 
muahos corazones . .. (L., 2.). 
Cuando nacía un nmo entre los ju­
díos y habían pasado los cuarenta días 
de purgación, se cumplían dos impor­
tantísimas ceremonias de la ley mosaica. 
La primera se refería a la purificación 
de la madre; la segunda, a la presenta· 
ción del niño en el templo. 
Por la ceremonia de la purificación se 
limpiaban las madres de la impureza 
legal que habían contraido¡ por el rito 
d� la presentación se ofrecía y consa­
graba el niño al mismo Señor. 
Verdad es que ninguna de las dos le­
yes a elloa lea alcanzaba, puc:e la Virgen 
Se hallaba entre ellos un venerable 
anciano llamado Simeón. Al entrar Ma­
ría y José con el Infante Jesús al Tem­
plo, tomó lleno de inefable júbilo al Ni­
ño en sus brazos, y embriagado de dicha, 
como fuera de si, absorto en la contem­
plación de aquella sui;pirada realidad, 
prorrumpió en aquel cántico tan &ubli­
me y tan devoto del �Nunc dimittis» de 
todos conocido y admirado. 
José y María quedaron admirados de 
las cosas que el Santo anciano decía de 
Jesús. 
Mas de pronto el rostro al,gre de 
aquel venerable anciano se inundó de 
triateza, como ai uaa negra nube hubie-
ra venido a empañar el cielo purísimo 
de su felicidad. 
Y dirigiéndose a la Virgen con acento 
dolorido le manifestó la desgracia y la 
ruina de muchos que se habían de opo­
ner al reinado de su divino Hijo. 
* 
* * 
Valol'es mundanos. Los valores que 
en el revuelto mercado del mundo tan 
alto se cotizan estos son: Honor, place­
res, riquezas. Tienen tan seductoras 
apariencias que atraen, fascinan y enlo­
qu�cen a los hombres. 
Y no obstante, son valores fingidos, 
completamente falsos. El honor se redu­
ce a un poco de humo, el placer es una 
ilusión, las riquezas, un puñado de 
polvo. 
La fe y la razón de consumo lo afir­
man, la experiencia y la histo�ia con 
durísimas lecciones lo enseñan. 
Valo!'es cl'isfianos. Acerquémonos sin 
miedo al Establo de Belén, y veremos 
al divino Niño que más tarde es presen­
tado en el Templo. �l es la luz del mun­
do, El es la Verdad misma que ha veni­
do a salvar a los hombres. 
¿Cuales son las enseñanzas que con 
sus ejemplos nos predica?-Oid:-Hu­
millación, pobreza, sacrificio. Esos son 
los valores cristianos, los valores verda­
deros que evitan la quiebra en nuestro 
corazón, sanean nuestra alma, acreditan 
ante Dios nuestra humana personalidad 
y aseguran nuestra vida sobrenatural. 
MINIMO 
Superioras �e la Casa·limparo 
Me encargan que dedique unas li­
neas a la Casa-Amparo, en este nú­
mero qúe EL CRUZADO publica en ob­
sequio de dicho establecimiento de ca­
ridad, con ocasión de celebrar la fiesta 
de su titular, el Dulcísimo Nombre de 
Jesús, el día primero de enero¡ y voy 
a intentarlo recordando los nombres de 
las beneméritas Hijas de la Caridad 
que han regido dicha Casa-Amparo 
en calidad de superiora& de la Comu• 
nidad. 
Aunque no tengo a mano las fechas 
exactas de la posesión del cargo, no 
quiero renunciar a mi propósito; pues 
no ea cosa de fechas, si no de nombres, 
nombres que, cumpliénc:'o1e en ellos lo 
de la Escritura Santa, pasan de gene­
ración en generación eieado bendita 
su memoria. 
Corria la ae¡unda mitad del 1i¡lo 
L1 citástrofe de Sin Sadurnf de N o ­
ya en l a  q u e  q :i ed6 completamente des­
troz1do en el  choque con el tren en u n  
p iso a n ivel, :! 1  auto de servicio públi­
co con 14: mul!rt lS y 16 heridos ha 
motivado una R. O. en la  que se dan 
precauciones y disposiciones que ami­
noren p ?ligros y eviten u l teriores ca­
tá�trofes. 
H i  sido in iugurado el ferrocarril eléc­
trico V1toria- E >tella. 
L'l no\a más s impática del extran j ero 
nos la  da el S J berano Pontífice en su 
primera salida de los palacios del  Vati­
cano a la basf tic a de Letrán en donde 
celebró min conmemorativa de su jubi­
leo sacerdotal. H a  prolongado hasta pri­
m ero de j u l io el Año J ubtlar. 
El G Jbierno francé3 ha dirigido al 
b ritánico un mem'Jrandum exponiendo 
la tesis general de Francia sobre el de­
sarme naval. E1 opinión del G Jbierno 
francés el de�arme naval forma parte de 
la l i mitación general de armamentos 
q.ue debe controlar la Soci edad de Na-
c10nes. 
El presidente de l a  Argentina salió 
ileso de un atentado cometido contra su 
persona por un i ndivi duo que le  disparó 
tres t iros, quedando el agresor m uerto 
en j u  Ha defensa al presidente . 
S e  h :i.  d do a conocer un i n vento bel­
ga que tra 1sfJrma la fuerza de gravedad 
en flú do e l éctrico, i n vento utilísimo 
que 01cn p J e :ie  rev ol ucionar la mecá­
nica . 
F .  DE B RUIS. 
feliz hal lazgo 
Melchor, Gaspar y Ballasar 
han descargado sus grandiosas alforjas 
de JUGUETES en 
EL BA RATO 1111 a 0'95 
PEDR.C> S.A.NZ :SR.UNO = 
hojuelas de oro transparentándose a 1 tableció en esta ciudad y se celebra 
través de Juminitas cristalinas. El dibu- 1 actualmente; está muy concurrida de 
jo represen ta una riña de gallos, con · personal Y ganado, especialmente del 
- d f t 1 mu lar. servan ose per ec amente os contornos, El f · 1 · d' · . eraa presenta amma 1s1mo aspec-el pluma¡e y sobre lodo las crestas. to y hay gran afluencia de negocian -
Acudieron muchos inteligentes, to- tes. 
mándose medidas preventivas habién­
dose establecido una pareja que lo cus­
todia noche y día . Nos parece, que son 
pocas parejas. Se han comunicado a 
Madrid detalles de este excepcional ha­
---· · �---
Ha sido nombrado juez de Instrucción 
del partido de Benabarre, D. Felix So­
lano Costa. 
��--.. ·------
llazgo y han anunciado varios acadé- tt•ligiosas 
micos que vienen para hacerse cargo. 
Se han recibido ya 5000 Ptas. para se­
guir Jos trabajos de descombramiento y 
limpieza. Seguramente que en EE. UU.  
que es donde más se pagan estos mo­
saicos, lo  calcularían a 1 O mil  dólars 
el palmo . 
C a s o  gracioso.  Lo ha sido, aun la­
mentándolo la testarudez del propieta­
rio de la finca, que lo quiso sacar para 
llevarlo a su casa. Costó ímprobo tra­
bajo disuadirlo y hubo necesidad de 
conminarlo con la caree!, si proseguia 
en aquella actirud. Ma yormente se en­
fureció cuando Je hablaron de que esre 
mosaico valdria mil lones de pesetas. 
Creemos que e5ta joya no saldrá de 
aqui y que el vecindario sabra defen­
derla, si tal cosa se pretendiera. En el 
próximo n úmero daremos más deta­
Distribución de los cultos de las cua­
renta Horas durante la semana próxi­
ma, los cultos de tan piadosa congrega­
ción serán: el día 29, domingo, en la 
iglesia del Seminario Conciliar; los días 
30 y 31, lunes y martes, en la de las 
RR. MM. Capuchinas ; los días 1 - 2  y 3 
de enero. miércoles jueves y viernes 
en la de la Casa- Amparo, y el día 4 
sábado, en la parroquia de la Asun­
ción (Catedral). 
��--.. · ------
El domingo, día :l9, a las diez y 
media, celebrará por primera vez el 
Santo S:1craficio de la Misa, en la Igle­
sia de las Escuelas Pias de esta ciu­
dad, el Rdo. P. Escolapio, Enrique 
Muñr:>z, predicando en esta solemnidad 
el Rdo. P. Pedro Ca pal vo, del Cole­
gio de Zaragoza. 
��---- · ----
Mañana a las ocho, y en la Iglesia 
De verdaderamente extraordinario te- lles Y fotografías. de San Vicente Paúl, celebrará el Ilmo. señor Obispo Misa dP. Comunión para 
todos los que pertenecen a las Confe-nemos que calificar este hallazgo, habi- 1 
do en nuestra ciudad el día 26 de los 
corrien tes. 
Un vecino de esta, llamado Pelaez, 
que vive en Ja  calle da La Purza (Entre­
muro) posee una finca en Ja  partida de 
los Alcanetos. Este sefíor Ja  adquirió, 1 
hace ya unos años, de una sefíora fal le­
cida . Hacia el mediodía, de esta finca, 
hay una faja que tenía de siempre la 1 
particularidad que Jos cereales que allí 
se cultivaban, no se desarrollaban y to­
dos los años, aun Jos mejores, se malo­
graba Jo sembrado. 
E! propietario Sr. Pelaez. pensó ha­
cerse una casita, que fuera a lbergue en 
Jos días de tormenta. Para su enclava­
miento, eligió esta faja incultivable, por 
lo que explicamos; al hacer sus cimien­
tos, cual no sería su asombro, que a 
cuatro metros de profundidad se halló 
con una tierra rara, muy rara. 
El hallazg o :  A poco de ahondar, 
empezaron a aparecer ciertas infractuo­
sidades en el terreno, como cuevas y 
barrancos. Le sorprendió mayormente 
estas barrancadas, que al mismo tiempo 
denotaban un terreno firme, fuerte, que 
hacía rebotar las herramientas. Al mirar 
las causas de ello, se han encon trado 
con un mosaico Romano de i ncalculable 
valor, perfectamente conservado. 
Descubierto todo, resulta tener 20 me­
tros cuadrados de dimensión, que le ha­
ce tener un valor imponderable. 
Descripción: Hay un dato, una fe­
cha que parece i n dicar su origen. En 
cifras romanas, dice: año LVII. Sin pre­
tender ser erudito. El año 49, el Empe­
rador Claudio expulsó de Roma a los 
judíos, gente adinerada.  Tal expulsión 
llevada a sangre y fuego, de estos inde­
seables, hizo que se desparramaron por 
Europa. Puede remontarse, pues, a es­
ta fecha y cabe suponer que hubo e n  
este sitio un palacio de algun genti l  Y 
poderoso señor expulsad o .  
Es de una importancia suntuaria gran­
diosa, ¿pertenece a Ja  escuela helenís 
tica? Su composición es riquísima.  Pla­
cas de mármol en pequeños cubos (te­
aelaa). Los dorados están hechos por 
��-��-����������
CUiNoTo 
Para informes, Mariano Claver. 
Noticias 
ú )!!ates y t¡egional•• 
' 
Sentimos muy viva satisfacción al no-
tificar a nuestros lect0ces, que nuestro 
querido amigo el ilustre patricio barbas 
trense, el Dr. D. André3 Maninez Var­
gas, ha experimentado notable mt-joria 
en la grave enfermedad de que ci1mos 
cuenta en n ues ro número del día 14. 
rencias. 
�----........ __ _ 
El día 1 .  0 de año, en la misa Con­
vent ual de la S .  I .  C. habrá sermón 
que predicará el M. I .  Sr. Dr. D. José 
1 Grau Ca nómgo Magistral. 
�----· · .. ----� 
En la iglesia del Corazón de María 
1 úl timo día del año se tendrá Retiro 
espir tual para toda clase de personas 
indisumamente, caballeros y señoras. 
Por la mañana a las ocho. Por la tar. 
de a las cinco con exposición de S. 
D. M. terminá:idose con un Tedeum 
por 103 beneficios recibidos durante el 
año de: 1929. 
�---· · .. --�� 
Ea la Casa- Amparo de esta ciudad 1 se cel ebrará el día l .º la Fiesta prin­
cipal dedicada al Niño Jesús con los 
siguientes cultos: Por la mañana, a las 
once Misa cantada a grande orquesta 
y por la tarde, coincidiendo con la 
Hora Santa, exposición de S. D. M. 
y sermón por el Rdo. D. Emilio Gra­
cia Beneficiado de esta S. I. C. 
---· ·----
Paulatinamente ha ido mejorando de N e<!:trológ ieas 
día en dta sin que af.Jrrunadame n r e  ha- , 
y a  sufrido has1a la fecha retroceso al- ¡ En la madrugada del día 25, entre-
guno. gó su alma a Dios después de haber 
También nos ha causado gran com- recibido los santos sacramentos, la vir­
placencia el interés manifes1ado en nues- tuosa j'Jven Josd ina Ferra Nadal hija 
tro pueblo por la salud del ilustre en- de nuestros estimados amigos don Ma­
formo y el sentimiento que le causó la riano y doña Agustina, del comercio 
noticia de la dolencia, confirmando de de etta población. 
este modo, la expresión de un malogra- Si la muerte es toda oc:isión sensi­
do escritor b:ub< s rense al a fi rmar que ble, lo es mucho má!I cuando se ceba 
«qi Dios hizo a Barbastro plantel de en personas jóvenes y de tanta sim ­
hombres ilustres, no lo hizo a la vez se- patia como la finada, que ha ba jado 
m tl kro de ingratos,. al sepulcro a los 18 años de edad, ro-
Al felicitar por la mejoría al emioenre deada dd a fecto de cuan•os la cono­
t' Xrector de la Un vtr::idad de Barcelona, cieror. ;  pues a él se hacía acreedora 
fdiciramos también a nuestro pueblo y por su carácter afable y corazón bon-
seguimos pidiendo a Dios por su total dadoso. . . 
restablecimisnto. Su enuerro ha sido una de las ma-l, yores manifestaciones de duelo que 
• . . 
hem?s. presenciado, . demostración .del 
Con toda regularidad se ha verificado sen�1m1ento pro�u.c•do y de lae sam­
la concentración de reclutas del actual pauas de la familia. 
reemplazo, para su destino � �uerpo, Nos .asociamos a la. inmensa pena 
en tos que han de prestar serv1c10 en la 1 que afhge a su9 mencionados padres ¡ 
Península. 1 hermanos ?on Marianc;>: don José, do-
Muchos de ellos marcharán mañana a ña Eogracaa, Concepcaon¡ hermano po-
sus respectivos destinos. lítico don Danie




La feria de reciente creación que ha Confo
rtado con los s a n!ºª a�cra.�en-
petición de ganaderos y tratantCI ae ea- ! toe J a la edad de 76 anoa madao •• 
tributo a la muerte el martes último 
en esta ciudad don Ramón Puente Latre. 
Durante más de cuarenta años de­
sempeñó con mucho celo y solicitud 
la portería del santo Hospital auxi­
liando a los enfermos y captándose 
por su amabilidad, el aprecio y con­
sideración de superiores, asilados y 
de cuantos visitaron el benéfico esta­
blecimiento: causando su muerte gene­
ral sentimiento. 
Enviamos nuestro más sentido pésa­
me a sus hijos don José, sor Maria 
( H ija de la Caridad) y don Eladio; 
bijas políticas doña Carlota Serrate y 
doña Juliana Bravo; nietos y dcmas 
familia. 
��----·�-�� 
· Hará un año el día 31 que falleció 
en esaa ciudad don Ramón Balaguer 
Garona, jubilado del cuerpo de Telé­
grafos . 
Al renovarse en dicha fecha el dolor 
que ocasionó su muerte reiteramos a 
toda la familia la expresión de nuestro 
duelo, y de un modo especial a su 
apenada viuda doña Nieves Pueyo 
hijos doña Josefa don José Maria y 
Daniel¡ hermana doña Serafina, e hijos 
políticos don Joaquín Gelás, doña Con­
cepción García, doña Engracia Ferraz 
y doña Anunciación Gracia. 
---· · .. ----
El jueves próximo, día 2 de entro 
hará un año que en tregó su alma a 
Dios, con la muerte del justo, la vir­
tuosa y respetable señora doña Regina 
Gravisaco Paúl, hermana de nuestro 
entrañable amigo y presidente de la 
junta de El Cruzado don Pablo. 
Todos recordamos la bondad de do­
ña Regina, su caridad para con los 
pobres, su religiosidad y trato sencillo 
parece como que aún escuchamos 11u 
conversación amena, y ¡hace ya un 
año que voló al cielo! qonde, piado­
samente pensando, habría recibido el 
premio merecido. 
Compenetrados con nuestro buen 
amigo don Pablo, sentimos entonces 
la muerte de su buena hermana, y en 
esta fecha. al dedicarle el recuerdo de 
nuestras pobres oraciones, le testimo· 
niamos el sen timiento de nuestro duelo 
bien sincero, que hacemos extensivo 
a su hermana doña Catalina, esposa 
doña Concepción Artero, sobrinos y 
demás família. 
��--.-. ... _. __ 
En sufragio del jóven don Jaime 
Sichar Claver, de cuyo fallecimiento 
dimos cuenta en nuestro último nú­
mero, se celebrarán misas del Carmen 
el lunes próximo en la iglesia de las 
Escuelas Pías, y al día siguiente en 
la del Inmaculado Corazón de Maria. 
Recomendamos la asistencia, 
------· · .. ----� 
Da soeiedad 
Ha visitado esta su ciudad natal 
nuestro distinguido amigo y entusiast� 
barbastrense don Marcelino Plana con 
su señora doña Dolores Marro e hi]os. 
-Han salido: 
Para Barcelona, doña Dalores Lato­
rre, viuda de Mediano. · 
Para la misma capital, don Pedro Ar­
danuy con su señora doña Pilar Gruas 
el Rdo. don Tomás Ardanuy, benefi� 
ciado, don José M.ª Sesé, don Ramón 
Lanau y doña Antonia Collado de Bel­
trán y sus hijos. 
Para Valencia, don Agustín Soler con 
su señora doña Carmen Aventfo e hijas 
Encarnación y Pilar. .. 
Para Zaragozu, doña Mercedes Coll 
de Bazán. 
-Han regresado: 
De Barcelona, las señoritas As unción 
Palá, Lolita Lag ü ens, y Lolita Frago 
el señor Fernández de la Vega con s� 
señora doña Teresa Frago; don José 
Pascau, don J ulián Martí y don Francis­
co Fábregas. 
De Madrid, don Luis Cosculluela, 
abogado 
De Zaragoza, don José María La­
cambra. 
De Sevilla y Barcelona, la señorita 
Valentina Cancer. 
-Han llegado: 
De Córdoba, ( l\rgentina) nuestro 




De Z -i�agoza, para pr�dicar en la pri­
mera masa del P. Enrique Muñoz el 
R. P. Pedro Capalvo vicerrector 'del 
Colegio de Escuelas Pías de dicha ca­
pital. 
lMPIBll'4 aMTAM,-.·-NllNJll'*!IP. 
Grandes Alm.acenes de Materiales de Construcción 
M A T E R I A L  S A N I T A R I O  
CUARTO DE BAÑO, compuesto - · d va1 u i a  y H blJ"' ·  1 t-r•1.  U N  Water rom p l .; to d e  UNA 13A N E H A  IIIERRO ES M A LTADO, CLASK P R I M E RA ,  de 1 70 · e n ti me�l'f1S de lar ga. UN J uego " dv T za �d e  Luza p r i mtira 61 por �t'. co m p uesto d e  Taz a, l:lao ttas, A :o ie n to,  Ci:sttr n t1.  y T1radur d e  Porce l a n a  y La tó n .  UN Lavabo, c n rn pueRto e uoa º ' ' 
Es pej o biselado, Sopórte::; h i erro, G r i fos n i q ue l a d os y Vál vu la. 
Todo lo detallado PESETAS TRESCIENTAS VEINTICINCO - 325 - PLAZOS y a l  CONTADO, 
Material puesto en Barbastro, no cobrando a l q u i ler de ios em ba laj es. El que no tiene Baño, por que n o  q u i ere: a 
CASA :n4:.A..Fl.R.C>, CC>ST..A., :LB ����������=-====-�----���������������� - -
cererf a Le�n Ki l i 
CLASES LITÚRG ICAS 
G A R A N T I Z A D A S  
RAf AEL G I L  SA)\leHIS j 
FÁBRICA D.E VELAS D E  CERA 1 
Elaboración a utén t i ca seg ú n  el ú lti m o  res.;ri pto 
de la Sagrada Congregación de Ri tos, cuyo sel l o  
d e  garan tía osten ta ca da vela d e  l a s  clases 
M I SA y MANIFI ESTO . 
[lase Mi�a. . . . 60 por too cera para las dos velas de la Santa Misa. 
Marca registrada , Manitiesto. 30 por too , , , demás vela! del Altar. 
JATIVA (Valencia) Telegramas,. � �,411,tEL &JL Tclelooema&, i 
EXPORTACION A PROVINCIAS Y ULTRA M A R  
Cuenta corr ien te c o n  los Bancos Hispano .Americano y Español de"Crédito.-Jativa 
I M P R E N Tf\ MO D E R N f\  
• CASTILLON • 
PL AZA DEL  MERCADO  .. B A R B A S T R O  
LI B R l!:R I A-PAPELE RIA-OBJETOS D E  ' 
ESC RITORIO-EXTENSO MUESTR ARIO 
E N  PAPELES PARA H A B ITACIONES 
MATERIAL ESCOLAR-ESTILOGRAFI-
� CAS = 
Dado el creciente favo r  del  p ú blico,  q u e  n o s  permita hacer las com pras en gran 
esca l a, esta casa puede ofrecer sus articulos e i m presos a precios baratlsimos y 
si e m p re d e  i r reprochable ca lidad. 
Li bro de Ven tas, d e  50 hojas, 
Sobres, ddsde dos reales el c iento 
Esquelas m ortuorias, grises el ciento 
> ,. corrientes » 
» » cartera » 
,, para jove n ,  » » 
> » » corrieo tes » 
a 2'00 ;¡ . Venta de hojas para solicitar 
( l tcen cia de caza o pesca-Reci­
a 9'00 !! bos de t n q u i l i u a to- Pea cJ.e v ida a 8 oo -Talona1 ios de tacturas-De-10,00 claraclones de naci m i e o to-Rt:i­a ¡¡ c i bos de esta c i ón-Li bros d e  
a 1 0'00 c o n tabil i d � d-T1 0 ta Waterman, 
a 9'00 Ja mej o r  m a rca, etc. 
INMENSO SURTI DO EN FI  G U A  1 N ES DE TEMPORf\Df\ 
PLUMF\S ESTILOGRf\FICF\S WATERMAN Pi 1 7 ' 5 0  PTAS. 
ll!li1JI . 
¡SEN ORA! • • •  
S i  sus vestidos, los de s u  esposo o de sus h i j os, se han deteriorado, 
se h a n  ma nchado, o su colorido es a n tiguo . . . . .  NO S E  EXPONGA 
a entregarlos a q u i enes, s i n  elemen tos, n i  práctica s uficiente, d i �  
cen hacerlo m u y  barato . . . . . . . . . . . .  ANTES vea l a  n ueva tarifa d e  la 
Oinforería de 3'() e(), de 3euescri 
cuyos perfeccionam ientos , r�conoci?os desde hace r:1ás de medio 
siglo, gara n tizan la elegancia y sol idez de los trabajos. 
Comparad los precios y la perfección de la limpieza en seco y tefiido 
Pcsetu ¡i Pesetas 
Traje co m pleto caballero 84 175 ¡ Falda señora, corrie nte • 4 6 Americana � 1 T · 1 1  l d d 2 P t 1 •  > 3 5 oqu1 as ana, es e • • :! an a o n  7 1 -:-. \ Ma n to nes señora, abrigo • 5 '1 Abrigo • V Ab · d - 7 
Vestido señora, l a n a. 6 8 rigos e senora · · • 11 
� 
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Martloez Vargas, 2 y Argensola, 1 1  B ..a. R. B .A.  S T R. O 
C O M P A Ñ Í A  T R A S A T L Á N T I C A  
r- � 
SERVICIOS DIRECTOS 
Li nea¡ a C u ba Méjico 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el ella 
16, de Santander el 19, de Gijón el 20, de Co­
ruña el 21,  para Habana, Veracruz y Tampico. 
Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña, Gijón y Santander. 
Linea aPuerto Rico, C u ba 
Venezuela-Colombia  y Pacifico 
�ervicio mensual saliendo de Barcelona el 
dfa 10, de Valencia el 1 1 ,  de Málaga el lo y 
y de Cádiz el 15,  para las Palmas, Santa Cruz 
de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto 
Rico, Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Cu­
rai;ao, :->abanHla, Colón, y por Canal del Pana­
má para Guayaquil, Callao, Moliendo, Arica. 
!quique, Antofagasta y Valparaiso. 
Li nea a F i l i pi nas y puertos de China 
y Japón 
Siete expediciones al año saliendo los bu­
ques de Coruña para Vigo, Lisboa, Cádiz, Car­
tagena, Valencia, Barcelona, Port Said, Suez, 
Colombo, .ingapore, Manila, Hong·Kong, Shan­
ghai, Nagasaki, Kobe y Yokobama. 
Linea a la A rgenti n a  
Ser\licio mensual saliendo de Ben;., ona el 
día 4, de Málaga el 5 y de Cádiz e1 ' para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Bue­
nos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, 
llega a Cadiz otro que sale de Bilbao y Santan· 
der el día último de cada mes, de Coruña el dfa 
1,  de Villagarcía el 2 y de Vigo el 5, con pasaje 
y carga para la Arszentina. 
Li nea a New-York, Cu ba y Méj ico 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 
día 25, de Valencia el 26, de Málaga el 28 y de 
Cádiz e l  00 para Ncw-York, Habana y Vencruz. 
L i n e a  a F e r n a ndo Póo 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 
d1a 15 para Valencia, Alicante, Cádiz, Las Pal· 
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la 
Palma, demás escalas intermedias y Fernando 
Póo. 
Este servicio tisne enlace en Cádiz con otro 
vapor de la Compafiia que admite carga y p&3a-l je le los puertos del Norte y Noroeste de �­
paña para todos los de escalas de esta linea. 
A V I S O S  I M P O R T A N T E S 
Rebajas a familias y en pasajes de ida y vuelta.-Precios conTencionalcs por camarotes espcciales.-Los Tapores titncll 
Instalada la telegrafia sin hilos y aparatos para señales submarinas, estando dotados de los mas modernos adelantos, taJto 
to para seguridad de Jos viajeros como para su confort y agrado.-Todos Jos vapores tienen m�dico y capellán. 
Las comodidades y trato deque disfruta el pasaje de tercera, se mantiene o a la altura tradicional de la Compañia 
Reba.jas en los tletes de exportación.-La Compaiiia hace rebajas de 30 por 100 en Jo.. tetes de dcurmillado1 
artlculos, de acuerdo con las vigentes di.aposiciones para el SCCTicio de Comunicaciones M.ar!Úll1al. 
S E R V I C I O S  C O M B I N A D O S  
Esta Compañía tiene establecida una red de setTicios combinados para los principales puertos, aUTido1 por 
lineas regulares, que le permite admitir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos del Mar Báltico Y Mar del Norte.-Zanzíbar, Mozambique y Capctown.-Puenos del Asia 
Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, aTa y Cocbiuchina.-Australia y Nueva Zalandia.-llo ne, Cebú, Pon Anhur 
y Vladivostock.-New Orleans, Savannah, Charleston, �orgetown, Baltimore, Filadelfia, Boston, Quebec y Montreal. 
-Puertos de América Central y Norte América en el Pacífico, de Panamá a San Francilco de Califonúa.-Pullll 
Arenu, Coronel y Valparaiso por el Estrecho de Magallanu. 
NOTA: Lás prendas q u e  h a n  de sufrir decoloración y nuevo te-
fiido ten drán el a u men to del 1 0  º¡0 S E R V I C I O S  C O M E R C I A L E S  
, , , La Sección que para estos servicios tiene esublecida la Compañia. 5., encargua del transporte y t1hibición •· R"prnstJ .. � .. nt" nn Barbastro· Don J Crtsostomo Lopez "oso 16 Ultramar oc los Mues�IOS que le sean entregados a ;licuo oojcto r de la CO!OCllC•Ón de 101 aruculo1, Ct!J• 1'COt·  " ,_¡   " • • J \. ' • como ensayo, desean nacer los exportadores. 
BANeo DE eREDITO DE ZARAGOZA 
. . ,, b B � Rn las I m posiciones a plazo fijo de un año. • a razón de 4 '% por ciento. tos tipos �e 1nteres que a ona este aneo, son: En l as I m p osici o n es a p l azo fijo de sea; meses a razóa de 4 por ci en to anual 
En l as cuen tas co rrie n te a l a  vista. . , , , • a razón de a lJi por ciento anual 
----------�--���------���--��----�--�---
C.A.él'.A.. :O.EJ .A.::S:C>R."RC>S 4 l?C>R.. CXENTC> 
Préstamos w descuenta• 
Préstaru'1S con firmas, sobre Valores, con monedas de oro, sobre Resguardos de impos iciones hechas en este Banco; 
DESCUENTO Y NEGOCIACIÓN DE LETRAS Y EFECTOS COMERCIALES 
®��ÓSI'foa �}'Í ClJ$'I'O®I� 
Compra y venta de Fondos p ú b l icos - Pago de Cu pones - Cartas de Créd ito -1 Infór mes comerci a l es _ Com ision es, etc. 
S'U.O"U.rsa:L en. Ba.rbas"tro, G-e:n.era.:L R.1oa.rd.os, núm. g 
En la provincia de H uesca tenemos sucursales en las siguientes plazas: Af nsa, Arañones, Ayerbe, Bar bastro, Graus, Jaca y Tamarite de Lita r 
